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　 交 通 混 雑 は 日 本 に お い て 深 刻 な 問 題 で あ る と 感 じ て い る。 特 に 朝 の 通 勤 時 間 帯
の ラ ッ シ ュ は 道 路 混 雑 が 激 し い。 実 際 に 私 も 都 内 へ 車 を 利 用 し て 行 く 場 合 に は、
混 雑 を 予 測 し て 出 発 時 間 を 決 定 し て い る。 お そ ら く 私 だ け で な く 多 く の 人 が 渋 滞
を 予 測 し て 車 を 利 用 し て い る で あ ろ う。 つ ま り、 渋 滞 に 対 し て 車 の 利 用 者 が 適 応
し て い る と 言 え る。 ロ ー ド ・ プ ラ イ シ ン グ 制 度 は 自 動 車 利 用 を 抑 制 し、 混 雑 を 緩
和 さ せ る と い う だ け で な く、 環 境 対 策 と し て も 効 果 を 持 つ た め、 と て も 効 果 的 な
政 策 で あ る。 そ の た め 本 論 文 で は 交 通 渋 滞 や 交 通 政 策、 特 に ロ ー ド ・ プ ラ イ シ ン
グ 制 度 に 焦 点 を 当 て て い き た い と 思 う。
第 １ 章 日 本 の 現 状
第 １ 節 　 交 通 渋 滞 の 現 状
　TDM 東 京 行 動 プ ラ ン に よ る と、 都 心 へ と 向 か う 大 き な 道 路 で は 12 時 間 交 通 量
が 多 い。 ま た 千 代 田 区、 中 央 区、 港 区 の 3 区 の 交 通 発 生 密 度 が 高 く な っ て い て、
そ の 三 区 を 囲 む 台 東 区、 墨 田 区、 文 京 区、 豊 島 区、 新 宿 区、 渋 谷 区、 目 黒 区 が 次
い で い る。
　 平 成 27 年 度 に 警 視 庁 が 行 っ た 交 通 渋 滞 統 計 に よ る と、 近 年 道 路 混 雑 状 態 は 緩
和 さ れ つ つ あ る。 ま た 平 日 に お い て は 朝 7 時 ~10 時 と 17 時 以 降 の 時 間 帯 に 渋 滞
距 離 が 増 加 し 速 度 が 減 少 し て い る こ と が わ か る。 こ れ は 車 の 通 勤 ラ ッ シ ュ の 時 間
帯 の た め で あ る。
　 東 京 都 に お い て 近 年 混 雑 は 徐 々 に 解 消 さ れ て い る が、 特 に 通 勤 時 間 帯 に、 都 心
へ 向 か う 幹 線 道 路 は 依 然 と し て 状 態 は 深 刻 で あ る。
第 ２ 節 　 自 動 車 環 境 対 策 と 大 気 汚 染 の 現 状
　 近 年 の 環 境 対 策 と し て、 自 動 車 NOX・PM 法、 低 公 害 車 開 発 普 及 ア ク シ ョ ン プ
ラ ン、 エ コ カ ー 減 税 な ど が 行 わ れ て き た。 こ れ ら の 三 つ の 取 り 組 み に よ り、 近 年
大 気 環 境 の 改 善 が 図 ら れ て き た。 三 つ に 共 通 し て い る こ と は、 自 動 車 の 使 用 を 抑
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制 す る 対 策 で は な く、 従 来 の 自 動 車 か ら 環 境 負 荷 の 小 さ い 自 動 車 の 普 及 に 向 け た
取 り 組 み で あ る と い う こ と だ。
　 環 境 庁 の 調 査 に よ る と、 二 酸 化 窒 素 と 浮 遊 粒 子 状 物 資 は ゆ る や か な 低 下 傾 向 が
あ る。 こ れ は、 近 年 の 自 動 車 環 境 対 策 に よ る も の だ と 考 え ら れ る。 し か し、 こ れ
ら の 自 動 車 環 境 対 策 は、 直 接 自 動 車 の 利 用 を 抑 制 す る 取 り 組 み で は な い。 そ の た
め、 混 雑 状 態 は 緩 や か に 解 消 さ れ て は い る も の の、 依 然 と し て 道 路 交 通 渋 滞 は 深
刻 で あ る。 混 雑 を 大 き く 緩 和 さ せ、 そ れ に 伴 っ て 大 気 環 境 を 大 き く 改 善 さ せ る た
め に は、 直 接 自 動 車 の 利 用 を 抑 制 さ せ る よ う な 政 策 を と る 必 要 性 を 感 じ た。
第 ２ 章 　 混 雑 の 理 論　　　　
第 １ 節 　 混 雑 料 金 の 意 義
　 社 会 的 限 界 費 用 は、
　 　 　 社 会 的 限 界 費 用 = 私 的 限 界 費 用 + 混 雑 費 用 　 　 　 　 　 　（山 田 2001：p9）
　 と 表 さ れ、 こ の 式 は 社 会 的 限 界 費 用 と 私 的 限 界 費 用 が 混 雑 費 用 だ け 乖 離 し て い
る こ と を 示 し て い る。 最 適 が 実 現 さ れ る た め に は、 私 的 限 界 費 用 を 社 会 的 限 界 費
用 に 一 致 す る よ う 引 き 上 げ る べ き で あ る。 つ ま り 混 雑 費 用 に 見 合 う 額 を、 混 雑 が
生 じ て い る 道 路 を 利 用 し て い る 車 に 賦 課 す る こ と で 最 適 が 実 現 さ れ る。 利 用 者 の
負 担 額 は、 私 的 限 界 費 用 と 混 雑 費 用 の 合 計 額 と な り、 こ の 金 額 を 上 回 る よ う な 支
払 意 思 額 を 持 つ 自 動 車 利 用 者 し か 道 路 を 利 用 し な く な り、 こ の 金 額 を 下 回 る 支 払
意 思 額 を 持 つ 運 転 車 は 道 路 を 利 用 し な く な る。 そ の た め 交 通 量 は 減 少 し、 最 適 な
交 通 量 と な る。 混 雑 費 用 に 見 合 う 額 が 混 雑 料 金 と 呼 ば れ る も の で あ る。 山 田 は、
混 雑 料 金 の 意 義 を 社 会 的 限 界 費 用 と 私 的 限 界 費 用 の 乖 離 を な く し て、 社 会 的 限 界
費 用 に も と づ い て 選 択 が 行 わ れ る よ う に 道 路 利 用 者 を 誘 導 す る こ と で あ る、 と 述
べ て い る。（山 田 2001：p12）
第 ２ 節 　 混 雑 料 金 の 問 題 点
　 混 雑 料 金 の 問 題 点 と し て、消 費 者 余 剰 の 減 少 に 関 す る 問 題、公 正 に 関 す る 問 題、
最 適 な 料 金 に 関 す る 問 題、混 雑 料 金 の 収 入 使 途 に 関 す る 問 題 の 4 つ が 挙 げ ら れ る。
　➢　消 費 者 余 剰 の 減 少
　 　 　 　 利 用 者 は 混 雑 料 金 を 支 払 う こ と で 直 接 的 に 損 失 を 受 け る た め、 混 雑 料 金
　 　 　 　 の 導 入 は 反 対 さ れ や す い。
　➢　公 正 に 関 す る 問 題
　 　 　 　 混 雑 料 金 は 高 所 得 者 の み 道 路 の 利 用 を 許 し、 低 所 得 者 の 道 路 の 利 用 を 排
　 　 　 　 除 す る お そ れ が あ る。 混 雑 料 金 は 逆 進 的 で、 所 得 配 分 面 に 影 響 を 及 ぼ す




    
     ➢       最 適 な 料 金 に 関 す る 問 題
　 　 　 　 混 雑 料 金 を 算 出 す る 際 に は 時 間 価 値 は 機 会 費 用 の 考 え 方 を 用 い ら れ る 　
　 　 　 　 が、 こ れ は 一 人 一 人 異 な る も の で あ る た め、 こ れ を 導 き 出 す こ と は 容 易
　 　 　 　 で は な い。 ま た、 混 雑 を 算 出 す る た め の 最 適 な 交 通 量 を 導 き 出 す こ と も
　 　 　 　 簡 単 で は な い。
　➢　混 雑 料 金 収 入 の 使 途 に 関 す る 問 題
　 　 　 　 混 雑 料 金 は 最 適 な 交 通 量 に 調 整 す る 効 果 が あ る が、 そ の 混 雑 料 金 か ら 得
　 　 　 　 た 収 入 を ど の よ う に 使 う か 明 確 に す る こ と は、 道 路 利 用 者 か ら の 支 持 を
　 　 　 　 得 る こ と に 繋 が る。
第 ３ 章 　 ロ ー ド ・ プ ラ イ シ ン グ に つ い て
第 １ 節 　 ロ ー ド ・ プ ラ イ シ ン グ の 概 要 と 期 待 さ れ る 効 果
　 ロ ー ド ・ プ ラ イ シ ン グ と は 自 動 車 の 利 用 者 が 道 路 を 直 接 利 用 す る こ と か ら 発 生
さ せ る 混 雑 や 大 気 汚 染・騒 音・振 動 な ど の 環 境 的 外 部 不 経 済 を 内 部 化 す る た め に、
自 動 車 の 利 用 者 に 課 金 す る こ と を 意 味 す る。（關・庭 田 編 2007：p12）つ ま り ロ ー ド・
プ ラ イ シ ン グ は 交 通 混 雑 だ け で な く、 混 雑 に よ っ て 発 生 す る 大 気 汚 染 ・ 騒 音 ・ 振
動 と い う 環 境 汚 染 の 改 善 に も 効 果 を も た ら し、 内 部 化 す る 外 部 不 経 済 の 範 囲 は、
事 故 や 気 候 変 動 な ど ま で 拡 大 さ れ た。
　 次 に ロ ー ド ・ プ ラ イ シ ン グ の 期 待 さ れ る 効 果 に つ い て 見 て い く。 ま ず 混 雑 料 金
が 課 さ れ る と 自 動 車 の 利 用 が 抑 制 さ れ る こ と に よ り、 交 通 混 雑 が 解 消 さ れ る。 こ
の こ と に よ っ て、 時 間 の 節 約、 交 通 イ ン フ ラ の 需 要 の 抑 制、 公 共 交 通 機 関、 交 通
事 故 の 減 少、 燃 費 の 効 率 化、 環 境 汚 染 の 削 減、 財 源 調 達 と し て も 大 き な 役 割 を 果
た す で あ ろ う。
第 ２ 節 　 ロ ー ド ・ プ ラ イ シ ン グ の 問 題 点
① 利 用 者 の 不 利 益 ・ 不 便
　 ロ ー ド ・ プ ラ イ シ ン グ は 混 雑 料 金 を 課 す こ と に よ っ て 最 適 交 通 量 を 実 現 す る
が、道 路 利 用 者 に と っ て は、単 に 費 用 が 増 大 し た と し か 認 識 さ れ な い こ と が あ る。
② 不 公 平 性 ・ 逆 進 性
　 混 雑 料 金 は 逆 進 的 で、 高 所 得 者 の み 道 路 の 利 用 を 許 し、 低 所 得 者 の 道 路 の 利 用
を 排 除 す る お そ れ が あ る。
③ 収 入 の 使 途
　 ロ ー ド ・ プ ラ イ シ ン グ が 人 々 か ら 支 持 さ れ る た め に は、 混 雑 料 金 の 収 入 の 使 途
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に つ い て 明 ら か に す る 必 要 が あ る。 一 般 財 源 へ の 繰 り 入 れ は 混 雑 料 金 を 支 払 っ た
人 が 必 ず し も 何 ら か の 還 元 を 受 け ら れ る と は 限 ら な い た め、 反 対 を 招 き や す い。
④ 混 雑 料 金 の 設 定 が 複 雑
　 混 雑 状 態 か ら 最 適 交 通 量 を 導 き 出 す こ と が 難 し い だ け で な く、 環 境 汚 染 な ど に
よ る 外 部 費 用 を 求 め る こ と は 困 難 で あ る。
⑤ 徴 収 シ ス テ ム 構 築 費 用
　 徴 収 シ ス テ ム は 利 用 者 の 負 担 を 減 ら す た め に も 明 確 に し な け れ ば な ら な い。 ど
れ く ら い の 費 用 が か か る の か、 ま た 予 想 さ れ る 収 入 額 を 正 確 に 把 握 し た 上 で ロ ー
ド ・ プ ラ イ シ ン グ を 行 わ な い と 経 営 困 難 な も の に な っ て し ま う だ ろ う。
⑥ 迂 回 路 で の 環 境 汚 染
　 ロ ー ド ・ プ ラ イ シ ン グ に よ っ て、 道 路 の 利 用 を 諦 め る お そ れ が あ る 低 所 得 者 へ
の 不 公 平 を な く す た め に 迂 回 路 の 確 保 は 不 可 欠 で あ る。 し か し 迂 回 路 が 混 雑 し て
し ま う と い う こ と が 考 え ら れ る。 こ れ は 特 に 課 金 区 域 と 課 金 さ れ な い 区 域 の 境 界
線 付 近 で 見 ら れ る で あ ろ う。
⑦ 現 実 と の 乖 離
　 経 済 学 的 理 論 は 単 純 化 さ れ て い る も の で、 現 実 と 乖 離 し て い る こ と が 問 題 で あ
る。 経 済 学 的 理 論 だ け に 基 づ い て 政 策 を 導 入 す る こ と は 適 切 で は な い。
⑧ 実 行 可 能 性 が 低 い
　 利 用 者 は 混 雑 料 金 を 支 払 う こ と に よ っ て、 確 実 に 混 雑 が 解 消 さ れ、 自 由 な 走 行
が で き る と は 限 ら な い。 こ の 不 確 実 性 は 社 会 的 受 容 性 が 低 い 原 因 で あ る。 そ れ だ
け で な く、 こ れ ま で 見 た 問 題 点 の 多 さ も 原 因 で あ る。
第 ４ 章 　 海 外 の 例
第 １ 節 シ ン ガ ポ ー ル
　 シ ン ガ ポ ー ル は 混 雑 状 況 や 技 術 の 発 展 に 合 わ せ て、1975 年 ~1998 年 の エ リ ア
ラ イ セ ン シ ン グ ・ ス キ ー ム か ら 1998 年 以 降 の エ レ ク ト ロ ニ ッ ク ・ ロ ー ド ・ プ ラ
イ シ ン グ に 制 度 を 変 え て き た。 ロ ー ド ・ プ ラ イ シ ン グ に よ っ て 平 日 20~30km/h、
高 速 道 路 で は ラ ッ シ ュ ア ワ ー で も 45~60km/h を 維 持 で き て い る。私 は、シ ン ガ ポ ー
ル に お け る ロ ー ド ・ プ ラ イ シ ン グ の 利 点 は フ レ キ シ ブ ル な 料 金 設 定 が で き る こ と
だ と 考 え て い る。 高 速 道 路 で は 時 速 45~65km、 幹 線 道 路 で は 20~30km が 最 適 速
度 と さ れ て い て、 そ れ を 上 回 れ ば 料 金 を 低 く、 下 回 れ ば 高 く す る。 こ の よ う な 見
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直 し を 3 ヶ 月 に 一 度 行 っ て い る。
　 シ ン ガ ポ ー ル の ロ ー ド ・ プ ラ イ シ ン グ は 財 源 調 達 の た め の も の で は な く、 混 雑
緩 和 の た め の ロ ー ド ・ プ ラ イ シ ン グ で あ る。 混 雑 の 状 況 に よ っ て 課 金 額 を 設 定 す
る こ と や、 そ の 混 雑 の 状 況 を 定 期 的 に 見 直 し、 課 金 額 を 変 更 す る こ と で 道 路 利 用
者 は 混 雑 の 状 況 に よ る 最 適 な 混 雑 料 金 が 課 さ れ て い る と 理 解 し、 よ り 受 け 入 れ ら
れ る も の に な っ て い る で あ ろ う。
第 ２ 節 ロ ン ド ン
　 ロ ー ド ・ プ ラ イ シ ン グ に よ っ て、 課 金 区 域 内 の 混 雑 が 30%、 入 域 交 通 が 18%、
区 域 内 を 循 環 す る 交 通 量 が 15%、 区 域 内 の バ ス の 超 過 待 ち 時 間 が 30% 減 少 し た
と さ れ て い る。 ま た 課 金 区 域 に 入 る 乗 用 車 は 1 日 あ た り 6.5~7 万 回 減 少 し た。 ま
た 環 境 汚 染 も 改 善 し た。 窒 素 酸 化 物 (NOX) と 微 粒 子 物 質 (PM10) の 排 出 量 が 12%、
CO2 排 出 が 19%、 燃 料 消 費 が 20% 減 少 し た と さ れ て い る。
　 し か し、 ロ ン ド ン の ロ ー ド ・ プ ラ イ シ ン グ に お い て、 混 雑 料 金 を 課 し て い る の
に も 関 わ ら ず、 依 然 と し て ロ ン ド ン の 道 路 は 混 雑 し て い る と い う 問 題 点 が あ る。
原 因 は、 車 道 を 歩 行 者 用 道 路 に 転 換 し た こ と や バ ス レ ー ン の 設 置、 ロ ン ド ン オ リ
ン ピ ッ ク に 向 け て の 工 事 と 考 え ら れ て い る。
　 ロ ン ド ン は シ ン ガ ポ ー ル と 比 べ る と あ ま り ロ ー ド ・ プ ラ イ シ ン グ が 機 能 し て い
な い よ う に 思 わ れ る。 シ ン ガ ポ ー ル は 混 雑 緩 和 の み を 目 的 と し た 課 金 で あ る た
め、 混 雑 の 状 況 に 応 じ て フ レ キ シ ブ ル な 料 金 設 定 を 行 っ て い る。 し か し ロ ン ド ン
で は 混 雑 緩 和 だ け で な く、 環 境 汚 染 削 減 や 地 方 財 源 の 確 保 な ど、 目 的 の 多 い 課 金
で あ る。 混 雑 料 金 が 課 さ れ て い る の に も 関 わ ら ず 依 然 混 雑 し て い る。 ロ ン ド ン で
は、 混 雑 料 金 の 課 金 が 混 雑 緩 和 に 効 果 を 発 揮 す る よ う な シ ス テ ム を 根 本 か ら 見 直
す 必 要 が あ る。
第 ５ 章 　 日 本 で の ロ ー ド ・ プ ラ イ シ ン グ 制 度 の 導 入
第 １ 節 東 京 都 で の 実 施 計 画
　 以 下 で は 目 的 を 混 雑 緩 和 と 環 境 汚 染 削 減 の 2 つ に 設 定 し、実 施 計 画 を 提 案 す る。
① 課 金 対 象 車
　 課 金 は 基 本 的 に 低 排 出 車 を 含 む 全 車 種 で 行 う。 除 外 対 象 車 は、緊 急 車 両、バ ス、
障 害 を 持 つ 人 が 利 用 す る 車、 自 動 二 輪 車 と す る。 ま た 課 金 区 域 内 に 住 む 人 が 所 有
す る 車 は 減 額 す る の が よ い。
② 課 金 区 域
　 環 境 省 調 査 に よ る と 50ppb を 超 え る メ ッ シ ュ は 588 存 在 し、 そ れ は 幹 線 道 路
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沿 い に 広 が っ て い て、 特 に 千 代 田 区 と 中 央 区 に お い て 50ppb を 超 え る メ ッ シ ュ
が 多 く 存 在 し て い る。 そ し て 50ppb を 超 え る メ ッ シ ュ が 広 が っ て い る 地 点 は 同
時 に 混 雑 が 発 生 し て い る こ と も 意 味 す る。 そ の た め、 こ こ で は 山 の 手 線 と 隅 田 川
で 囲 ま れ る 約 72km2（図 5-2） を 課 金 区 域 に 設 定 す る。 た だ し、 課 金 は 一 般 道 の
み で 行 う。
図 5-2　 課 金 区 域
（引 用 ： ロ ー ド プ ラ イ シ ン グ 検 討 委 員 会 報 告 書）
③ 課 金 額
　TDM 東 京 行 動 プ ラ ン の NOX 削 減 目 標 で あ る 2000t/ 年 か ら、 ロ ー ド ・ プ ラ イ シ
ン グ よ る NOX 削 減 目 標 を 300~400t/ 年 と 設 定 し て い る。 そ の 目 標 や 報 告 書 を 踏 ま
え、 こ こ で は 報 告 書 に 基 づ い て 普 通 車 400~600 円、 大 型 車 800~1200 円 に 設 定 す
る。 た だ し、 混 雑 の 状 況 や 環 境 汚 染 の 状 況 に 応 じ て こ の 額 を 柔 軟 に 変 化 さ せ る こ
と が 望 ま し い。
④ 課 金 時 期
　 課 金 さ れ る 曜 日 は 月 曜 日 か ら 土 曜 日 に 設 定 す る。 社 会 的 受 容 性 の 観 点 か ら 課 金
し な い の が 適 当 で あ る か も し れ な い が、 土 曜 日 は 平 日 で 最 も 交 通 量 の 多 い 金 曜 日




　 ま た、 通 勤 時 間 帯 の 7:00~10:00 と 17 時 以 降 が 混 雑 し て い る。 そ の た め 混 雑 し
て い る 時 間 帯 だ け の 課 金 で は な く、7:00~19:00 に 設 定 す る。 た だ し、 混 雑 が 激 し
く な い 昼 間 の 時 間 帯 に は 課 金 額 を 低 く 設 定 す る。
⑤ 課 金 方 式、 課 金 シ ス テ ム
　 環 境 省 の 報 告 書 で は、 課 金 区 域 を さ ら に 広 め て い く 計 画 で あ る た め エ リ ア 方 式
を 採 用 し て い る。 混 雑 緩 和 と い う 目 標 か ら 課 金 区 域 を 広 め て い く 必 要 は な い た
め、 こ こ で は コ ー ド ン 方 式 を 採 用 す る。
　 課 金 シ ス テ ム は、 日 本 の ETC と 同 様 の 自 動 料 金 徴 収 シ ス テ ム が 望 ま し い。 山
手 線 の 高 架 下 に ゲ ー ト を 設 置 し て 課 金 を 行 う が、 初 期 費 用 が 高 い と い う 問 題 点 が
あ る。 し か し 自 動 料 金 徴 収 シ ス テ ム を 用 い る と、 車 種 別 料 金 や 混 雑 状 況 に 応 じ た
フ レ キ シ ブ ル な 料 金 が 徴 収 で き る た め、 合 理 的 で 公 平 な 課 金 が で き る と 考 え る。
ま た、 近 年 車 載 器 を 搭 載 す る 車 が 増 加 し た こ と も あ り、 社 会 的 に 受 け 入 れ ら れ や
す い と 想 定 し た。
第 ２ 節 　 考 察
　 ロ ー ド ・ プ ラ イ シ ン グ 制 度 が よ り 効 果 を 発 揮 す る た め に 重 要 だ と 考 え る こ と を
以 下 で は 論 じ て い く。
　➢  収 入 を バ ス や 鉄 道 な ど の 代 替 的 な 交 通 機 関、 ま た は 道 路 整 備 に 投 資 す る
収 入 を 代 替 的 な 交 通 機 関 や 道 路 整 備 に 投 資 す る こ と で、 消 費 者 余 剰 の 減 少、 
公 正 に 関 す る 問 題、 混 雑 料 金 収 入 に 関 す る 問 題 を 同 時 に 解 決 す る こ と が で き
る。
　➢  料 金 設 定、 徴 収 シ ス テ ム
　 　 ロ ー ド ・ プ ラ イ シ ン グ に お い て 料 金 の 設 定 は 慎 重 な 配 慮 を 要 す る も の で あ
る。 課 金 の 目 的 を 明 確 に す る こ と は、 料 金 設 定 に お い て 重 要 で あ る。 実 際 の
料 金 は 混 雑 や 環 境 汚 染 な ど の 外 部 不 経 済 を 内 部 化 で き る 額 で な け れ ば な ら な
い。 ま た、 シ ン ガ ポ ー ル で 導 入 さ れ て い る よ う な フ レ キ シ ブ ル な 料 金 設 定 を
す る べ き で あ る。
　➢ 社 会 的 受 容 性 を 高 め る
　 　 ロ ー ド ・ プ ラ イ シ ン グ 制 度 の 導 入 に お い て 最 も 重 要 な こ と は、 社 会 的 受 容 性
を 高 め る こ と で あ る と 考 え て い る。 人 々 か ら の 賛 成 を 得 る こ と が ロ ー ド ・ プ
ラ イ シ ン グ 制 度 の 導 入 に 繋 が る と 言 っ て も 過 言 で は な い。 社 会 的 受 容 性 を 高
め る に は 設 定 や 実 施 の 計 画 を 慎 重 に 配 慮 し、 十 分 に 行 う こ と が 重 要 で あ る。
計 画 を 綿 密 に 行 う こ と が 確 か な 信 頼 性 を 得 る こ と に 繋 が る で あ ろ う。 ま た、
制 度 の 計 画 内 容 や 目 的、 効 果 な ど を 十 分 に 説 明 す る こ と が 求 め ら れ る。 ロ ー
ド ・ プ ラ イ シ ン グ 制 度 に つ い て 説 明 し、 利 用 者 に 理 解 し て も ら う こ と で、 信
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頼 性 を 得 る こ と に 繋 が る で あ ろ う。
結 論
　2020 年 の 東 京 オ リ ン ピ ッ ク に 向 け て 経 済 活 動 が 活 発 化 す る 中 で、 混 雑 を 完 全
に 解 消 す る と い う こ と は き わ め て 難 し い。 渋 滞 を ゼ ロ に す る の で は な く、 あ る 基
準 や 許 容 範 囲 を 決 め、 そ の 混 雑 の 程 度 を 実 現 す る た め に、 ロ ー ド ・ プ ラ イ シ ン グ
制 度 や そ の 他 の 交 通 政 策 を 効 果 的 に 組 み 合 わ せ て 行 う こ と が 重 要 に な る だ ろ う。
　 ロ ー ド ・ プ ラ イ シ ン グ 制 度 を 2020 年 の 東 京 オ リ ン ピ ッ ク ま で 導 入 す る こ と が
理 想 で あ る が、 導 入 費 用 や 技 術 開 発、 人 々 の 理 解 な ど を 考 慮 す る と 4 年 後 ま で に
導 入 す る こ と は 難 し い と 考 え る。 し か し、 ロ ー ド ・ プ ラ イ シ ン グ 制 度 は 問 題 点 が
多 少 あ る も の の、 経 済 学 的 に は 混 雑 料 金 を 課 す こ と で、 最 適 な 交 通 量 を 実 現 し、
混 雑 緩 和 や 環 境 汚 染 削 減 が 期 待 さ れ る 効 果 的 な 制 度 で あ る。 現 在、 環 境 問 題 は 地
球 規 模 で 議 論 さ れ て い る 問 題 で、 低 排 出 車 な ど 新 し い 技 術 の 開 発 で 環 境 汚 染 対 策
が 図 ら れ て い る。 そ こ に ロ ー ド ・ プ ラ イ シ ン グ 制 度 を 導 入 す る こ と に よ っ て さ ら
に 環 境 汚 染 が 効 果 的 に 削 減 さ れ る で あ ろ う。2020 年 に 向 け て と い う だ け で な く、
2020 年 以 降 も 効 果 を 発 揮 す る 政 策 と し て ロ ー ド ・ プ ラ イ シ ン グ 制 度 は 今 後 も 実
現 に 向 け て 議 論 さ れ る べ き も の で あ ろ う。
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